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 With the national policy support for cross-border electricity suppliers to increase 
the intensity of cross-border electricity suppliers rapid development, but there are 
many problems in the current warehouse management. Such as warehouse in order to 
meet the requirements of shipments in a timely manner, has failed to establish good 
operation processes and operational norms, homework first after doing the 
bookkeeping of part of the present, leading to the account does not match the real 
problems. At the same time in the management of the warehouse, because the 
information system is not perfect, increase the workload of the warehouse staff. Based 
on this, dissertation designed and implementation a warehouse with integrated 
cross-border electricity storage platform. 
The system based on line the demand of warehousing management, city 
distribution of warehousing owner, and landing distribution of logistics enterprises, it 
designed seven modules, including system management module, customs electronic 
port packet module, business management module, order management module, 
storage management module, record query module, statistical report module. The 
system based on B/S architecture, using Java language development, the database is 
MySQL. Platform in electronic and information technology, quickly released logistics 
demand and capacity to obtain information and through the service platform for the 
automatic matching of orders and logistics capacity; at the same time, the system will 
be professional logistics service providers to integrate unified connected single, the 
whole package, to create "one station", "flatly price" export Lanhuo, import clearance 
pass inspection, public warehouse management (including overseas warehouse 
management), in the way of quality control, returns and other functions in one of the 
whole logistics solutions.  
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